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J. 175/79 
Den internasjonale kommisjonen for fisket i det nordvestlige 
Atlanterhav (ICNAF). 
Den Nordvestatlantiske Fiskeriorganisasjon (NAFO) . 
Grenseendringer for underomrAdene 0 og 1. 
Komnisjonen for fisket i det Nordvestlige Atlanterhav vil i 
praksis opphøre ved utgangen i inneværende år. De fleste av medlems-
landene, deriblant Norge, er blitt medlemmer av en ny organisasjon 
ved navn, Den Nordvestatlantiske Fiskeriorganisajon (NAFO) NAFO er i 
prinsippet tillagt de samme oppgaver som ICNAF, men med en sterkt begre:'lset 
innflytelse i de Økonomiske soner i omn~det. Geografisk dekker NAFO stor1 
sett de samme havområder som ICNAF omfatter. 
Pi\ møte i juni måned d.Fi. i NAFO ble det vedtatt Y.. foreta 
enkelte grenseendringer for underomr?dene 0 og 1. Dette innebærer 
blant annet at skillelinjen mellom de 2 underområder på strekningen 
fra 61°24'7 N til 75° N skal følge midtlinjen for de økonomiske soner . 
mellom Canada og Grønland, se vedlagte utsnitt av ICNAF-kart. (Den 
Økonomiske 200-mils-sone ved Grønland g~r pf vestkysten bare nord til 
75° nordlig bredde.) Endringene trer i kraft fra og med 1.1.1980. 
De reviderte beskrivelser av underomr~dene er som følger; 
Underområde 0: 
Den del av :Jronvea13;jonsarotåi!et som ligger nord for en linje 
fra 61°00'N 65°oo•v, til 61°00'N 59°oo•v og derfra til 60°12'N 



































































62°11 1 5 
62°47 1 2 
63°22'8 
63°28'6 
63°35 1 0 
63°37 1 2 
63°44 1 1 
63°50 1 1 
63°52'6 
63°57'4 








65°34 1 8 
65°37 1 7 
65°50'9 
65°51'7 




66°24 1 6 
66°30'3 





































58°01 1 2 
57°58'8 
57°57 1 2 
57°56'6 




57°43 1 9 
57°44'4 
57°45'1 
57°45 1 8 
57°44'9 



















58°02 1 2 
58°06'2 
58°09'9 
58°19 1 8 
58°23'3 
58°25'0 
58°26 1 7 
58°27 1 2 
58°34'1 
















































































70°13 1 4 
70"33'1 
70°35'6 









71°47 1 3 
71°52'9 





72°36 1 3 
72°43'7 
7zø45 1 1 
72°47 1 7 
72C>50'8 
73"18'5 
73°25 1 9 
73°31 1 1 





73"52 1 3 
73"57'6 
74"02 1 2 
74°02 16 
74°06'1 
74°07 1 5 






































63°41 1 0 
64°13 1 2 
64°26'1 





66°08 1 3 






68°51 1 1 
69°11 1 3 
69°31 15 












og deretter rett nord til 78°10'N. Mot vest begrenses området av en 
linje som begynner ved 61°00'N 65°oo•v til East Bluff (Baffin Island) 
61°55'N 66°20 1 v og deretter i nordlig retning langs kysten av Baffin 
Island, Bylot Island, Devon Island og Ellesmere Island og langs 
meridianen 80° vest lengde i farvannene mellom disse øyene til 
78°10'N. Mot nord er området begrenset av denne breddegrad. 
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Underområde 1: 
Den del av konvensjonsområdet som ligger øst for under-
område 0 og nord og Øst for en linje fra punkt 1, 60°12'N 57°13'V, 
til 52°15'N 42°00'V. 
Underområde 0 er inndelt i 2 delomri\.der, OA og OB, jfr. ved liggende 
kartutsnitt. OA ligger i den kanadiske fiskerisone 6 og OB i fiskeri-
sone 4. 
Beskrivelsene av de Økonomiske soner ved henholdsvis Vest-
Grønland og for Canadas østkyst er inntatt i Fiskeridirektørens 
meldinger J. 17/77 og J.134/77. 
Bilag til Fiskeridirektorens 
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